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SAŽETAK 
 
U ovom radu se govori  o sportu i globalizaciji kao svjetskom fenomenu te njihovom 
zajedničkom međudjelovanju i utjecaju. Istaknuta je prisutnost globalizacije kao 
kompleksnog seta procesa u svim sferama života – kako ekonomskoj, tako i u političkoj, 
tehnološkoj, kulturnoj pa i sportskoj i to na općoj, ali i individualnoj razini. 
Naglašena je i svojevrsna svevremenost globalizacije u smislu postojanja njenih oblika 
još u davnoj povijesti, uvažavajući činjenicu da je do njena jačanja došlo krajem 
dvadesetog stoljeća. Odraz tog jačanja su nova ekonomska djelovanja globalnih razmjera 
sa svim svojim pozitivnim i negativnim utjecajima na društvene, privredne, 
komunikacijske, nacionalne i druge faktore. Ističe se doprinos sporta globalizaciji kao 
globalnom fenomenu kroz svoju prisutnost u cjelokupnoj populaciji. Utjecaj same 
globalizacije na sport vidljiv je i u profesionalnom sportu što je jedan od dokaza njihova 
međudjelovanja .Uloga i značaj menadžmenta kao procesa koji integrira i upravlja 
ponajprije sportom, pod jakim utjecajem globalizacije u tome, objašnjena je nizom 
primjera iz kojih je jasno vidljivo koji i kakvi događaji su utjecali na unapređenje sporta 
putem globalizacije, a isto tako kako je razvitak sporta pridonio globaliziranju svijeta.   
U svim tim procesima veliku ulogu ima menadžment u sportu koji putem niza aktivnosti i 
procesa planira, koordinira, organizira, vodi i nadzire sve čimbenike u procesu 
djelovanja sportskih poduzeća, organizacija, aktivnosti i natjecanja.  
Istaknut je i utjecaj sporta i globalizacije u Republici Hrvatskoj koji su doprinijeli da 
Hrvatska postane svjetskoj javnosti poznata kao sportska nacija na isto tako raznim 
živopisnim primjerima.  
Važan segmenata medija i promidžbe odnosno marketinga putem raznih kanala također je 
prikazan na primjerima iz svijeta sporta i sportske industrije i njihovo međudjelovanje na 
sveopću globalizaciju svijeta u svim granama i razinama ljudskog djelovanja. 
Ključne riječi: sport, globalizacija, menadžment, međudjelovanje, marketing, mediji 
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1. UVOD  
 
 
Sport je sam po sebi svojevrstan izvor zdravlja, igre i razbibrige za ljude. Na tom, a 
posebice na višim nivoima, pa sve do profesionalnog, on je također jedan od faktora i 
čimbenika globalnog razvoja svijeta. Isto tako globalni razvoj (tehnologija, informacije, 
industrija, medicina itd.) utječe i na sport i njegovu afirmaciju. Uloga koordinacije, 
organizacije i provođenja, koje u jednom obuhvaća sportski menadžment, tih procesa je s 




1.1. Predmet i cilj istraživanja 
 
Kroz  svakodnevne primjere iz svijeta sporta nastoji se prikazati međudjelovanje globalnog 
razvoja svijeta i sporta. Nastoji se prikazati i kako sport utječe na globalni razvoj, a isto 
tako kako globalizacija utječe i na razvoj sporta u mikro i makro sferama. Želi se isto tako 
utvrditi i prikazati ulogu menadžmenta u tim procesima. 
 
 
1.2. Izvori podataka 
 
U ovom radu korišteni su pretežito novinski i internetski članci sa sportskih portala i 
organizacija pošto sadrže informacije i vijesti koje najbliže pojašnjuju i oslikavaju srž 
onoga što se u radu htjelo prikazati i obrazložiti. Korištena je i stručna literatura (knjige, 
znanstveni radovi) mnogih autora koji su se bavili ili se bave ovim područjem, kako bi se 
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1.3. Pojam globalizacije 
 
Globalizacija je način života, promjena naših životnih okolnosti, proces u kojemu se, putem 
suvremene tehnologije, približavaju nekad udaljena područja. Globalizacija je dugotrajan 
proces.  Pojednostavljeno,  globalizacija   označava i suvremeni socijalni proces koji teži 
sveobuhvatnosti svijeta. Ako global znači ukupnost, globalno je ono što je sveobuhvatno, a 
globalizam  postaje   način gledanja na zbivanja i probleme u ukupnosti, svako djelovanje 
upravljeno prema poimanju svijeta kao cjeline.  
 
Prema  Milardoviću (2004.), u političkom smislu globalizam bi bio nova društvena 
paradigma nastala padom Berlinskog zida, propašću komunizma kao 'svjetskog procesa' i 
paradigma stvaranja globalnog društva.  
 
Postoje tri škole globalizma – prvu predstavljaju hiperglobalisti po kojima su vodeće snage 
globalizacije kapitalizam i tehnologija, drugu školu globalizma predstavljaju skeptici koji  
vodeće snage globalizacije vide u državi i tržištu, dok treću školu predstavljaju 
transformacionalisti  po kojima globalizacija mijenja snagu države i svjetske politiku. 
Globalizacija je i politička i tehnološka i kulturna isto koliko je ekonomska. Više od svega 
ona je pod utjecajem razvoja sistema komunikacija koji je započeo tek krajem 60-ih.  
 
Globalizacija, naravno, ne donosi svima jednako i po svojim posljedicama nije u potpunosti 
bezopasna. Mnogi ljudi koji žive izvan Europe i Sjeverne Amerike na nju gleda sa 
sumnjom i shvaća je kao nametanje američkog utjecaja,   obzirom na status  Sjedinjenih 
Država kao  jedine supersile s dominantnom ekonomskom, kulturnom i vojnom pozicijom 
u svjetskom poretku. Mnoge od najuočljivijih kulturnih ekspresija globalizacije i jesu 
američke - Coca Cola, McDonalds. (Giddens, 1999.)  
 
Prema Franji Tureku (1999.), globalizacija se može pojmovno odrediti kao sociološki 
proces čija povijesna komponenta pretpostavlja da je započeo s prvim počecima razvoja 
ljudskog roda, da se počeo intenzivirati s prvim početkom industrijske revolucije i  da je 
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poglavito akceleraciju poprimio u drugoj polovici ovoga stoljeća od kada i  započinje 
postepena uporaba tog pojma.  
 
Bitna determinirajuća komponenta globalizacije je tehnološki razvoj koji omogućuje 
kompresiju ili smanjivanje svijeta prostorno  i  vremenski, s implikacijama na kvalitativne i  
kvantitativne promjene u ekonomskoj, političko-pravnoj i  kulturnoj sferi razvoja 
čovječanstva koje se manifestiraju kroz pojmove - globalna ekonomija, globalna zajednica, 
globalni mediji i slično, čije su osnovne karakteristike  univerzalnost i  standardizacija s 
naglašenim suprotstavljajućim tendencijama sadržanim u pojmovima lokalizacija, 
parcijalizacija, fragmentacija i  drugo. 
 
Početke globalizacije u suvremenom smislu javljaju se s pojavom prve industrijske 
revolucije početkom 19.stoljeća, kada zbog naglih tehničkih i  tehnoloških izuma i  novosti 
dolazi do sve većeg povezivanja svjetskog gospodarstva.  
 
Sam proces  globalizacije utjecao je na različite političke, društvene, ekonomske i  kulturne 
fenomene kao što su  i ti isti fenomeni (npr. modernizacija i  stvaranje modernih 
nacionalnih država) utjecali na sam proces globalizacije. (Milardović, 2004.) 
 
 
1.4.   Proces globalizacije 
 
Globalizacija se naročito intenzivira nakon Drugog svjetskog rata i  početkom uporabe 
informatičke tehnologije, budući da sama informatička tehnologija   omogućava 
povezivanje nekada geografski vrlo udaljenih područja.  
 
Različiti autori na različite načine definiraju početak i  pojedine faze globalizacije kao 
političkog, ekonomskog i  kulturnog procesa.  
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Na povijesni aspekt globalizacije ukazuje Malcom Waters (1995.) kada kaže da je 
globalizacija proces s početka povijesti,  da pojačava svoje efekte od toga vremena, ali da 
ima iznenadno i  nedavno ubrzanje.  
 
Roland Robertson (1992.) vremensko-povijesni put globalizacije dijeli u pet faza – 
embrionalna faza  traje od ranog 15. do sredine 18.stoljeća, početna od sredine 18.stoljeća 
do 1870-tih godina, oponašajuća traje od 1870-tih do sredine 1920-tih godina, borba za 
hegemoniju kao četvrta faza globalizacije  traje od sredine 1920-tih do kasnih 1960-tih 
godina i  na kraju peta faza, ona neizvjesna koja počinje u kasnim šezdesetim godinama 
prošloga stoljeća. 
 
Gledajući razvoj globalizacije unatrag, moguće je zaključiti da su neki njezini oblici 
postojali još u davnoj povijesti,  a da je do snažnog ubrzanja došlo nakon velikih plovidbi i  
otkrića novog svijeta.  
 
Svijet kao područje trgovine i  komunikacije postojao je i  prije 1989.godine – moglo se 
telefonirati, letjeti, određene proizvode kupovati tijekom cijele godine na svim stranama 
svijeta, u Europi trgovati  američkim dionicama,  a u Beču su svakoga dana na jelovniku 
bile školjke iz Malostonskog zaljeva. Ipak se ta godina, 1989.-ta,  smatra godinom prelaska 
praga – otvaranje. Razvoj tehnologija koje prenose informacije i  gospodarska djelovanja 
koje se zasnivaju na takvim tehnologijama, dovele su do otvaranja svijeta. Nestajale su 
granice, granice vremena i prostora. (Milardović, 2004.) 
 
Prvi koji su iskoristili mogućnosti bezgraničnog prenošenja informacija bili su oni koji su 
se bavili novcem i  kapitalom. Globalna tržišta su ponajprije bila financijska tržišta. Radilo 
se na izumu novih i  složenijih instrumenata kako bi kapital bio dostupan tamo gdje je za 
njega postojao interes i,  s druge strane,  kako bi se posrednicima sa što manje rizika 
osigurala povećana dobit.  
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Prekasno se otkrilo da se uklanjanje granica neograničenih informacija može koristiti i u 
negativne, destruktivne svrhe. Cvjetanje trgovine drogom u cijelom svijetu vezano je uz 
globalizaciju, djelovanje mafije prošireno je na cijelu Europu, trgovanje ljudima doseglo je 
takve brojke koje prelaze sva povijesna iskustva s robovlasništvom, a naposljetku se 
pojavila i  globalizacija terorizma. Ona označuje točku u kojoj se nada iz devedesetih 
pretvorila u strah. Velika mogućnost novih snaga pretvorila su se u prijetnju 
 
U političkom kontekstu devedesete se godine ipak mogu uzeti kao važan početak – uz sve 
snažnije tehnološke tendencije povezivanja i ubrzani razvoj komunikacijskih sustava, 
padom Sovjetskog saveza otvorile su se mogućnosti za širenje političkih ideja zapadnoga 
društva i  za golemo otvaranje  tržišta na Istoku.  
 
Globalizacija je dobila svoja snažna i masovna uporišta koja su ubrzo našla odraza u novom 
ekonomskom djelovanju globalnih razmjera. Ubrzani razvoj masovnih komunikacija 
promijenio je odnos prema drugim dijelovima svijeta, globalna je kultura približila različite 
zemlje, urbane sredine postajale su sve sličnije, masovne komunikacije i elektronski mediji 
smanjuju vremensku distance, prebacuju događaje iz jedne sredine istoga  trena širom 
svijeta i, u skladu s nekadašnjim sloganom McLuhana (1993.), svijet u pravom smislu 
postaje 'globalno selo' sa svim dobrim i lošim osobinama koje globalno selo, kao takvo,  
nosi sa sobom. 
 
Proces globalizacije potaknut je osobito tehnološkim napretkom u telekomunikacijama i 
transportu, a kraj  20-tog stoljeća donio je informatičku tehnologiju.  
 
Ekonomski gledano, uzroci i poticaji globalizacije su kapitalistički način proizvodnje, 
tehnološki napredak i međunarodna regulacija. U globalnoj se privredi faktori proizvodnje, 
prirodni resursi, kapital, tehnologija, rad, informacija kao i dobra i usluge slobodno kreću 
svijetom. Špekulanti zarađuju prebacujući navedene faktore s mjesta gdje su jeftinija na 
mjesta gdje su skupi, a proizvođači lociraju svoje pogone tamo gdje je to najjeftinije u 
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nerazvijene zemlje. Domaće tržište više ne postoji, ono je dio jedinstvenog globalnog 
tržišta.  
 
Globalizaciju karakterizira sve veća međuovisnost nacionalnih ekonomija sa svjetskom 
privredom. Zemlje u svijetu su povezane u multidimenzionalnu mrežu ekonomskih, 
socijalnih i političkih veza. Osnovni cilj globalizacije je profit,  pronalazak i osvajanje 
novih tržišta, pronalazak novih i jeftinijih sirovina, smanjenje rizika u poslovanju, 
uklanjanje ili ograničavanje konkurencije i dominacije svjetskom razmjenom od strane 
nerazvijenih svjetskih zemalja. Pretpostavka svjetske povezanosti se zasniva na tezi, koju 
su nametnule razvijene zemlje, da se dalji racionalni razvoj privrede može ostvariti na 
osnovu oštrijih kriterija poslovanja gdje su velike multinacionalne kompanije osnova i 
nosioci povezivanja.  
 
Uvjet za globalizaciju je međunarodna raširenost svjetske proizvodnje i trgovine. 
Globalizacija uključuje potpunu ekonomsku liberalizaciju, to jest otvaranje vrata krupnom 
biznisu.  
 
Povezanost velikog biznisa, vlada, regionalnih i međunarodnih institucija u stvaranju 
povoljnih okolnosti za globalizaciju nije slučajnost. Ono ima povijesne korijene u 
kolonijalizaciji, otuda su dominantne snage bazirane na Zapadu. Ipak, bilo bi pogrešno 
današnju globalizaciju opisati kao repliku zapadnog kolonijalnog iskustva, jer je jedan od 
centara moći u Japanu. Izrastaju i drugi centri kontrole u sjeveroistočnoj i jugoistočnoj 
Aziji. (Giddens, 1999.) 
 
Globalizacija ima pozitivne i negativne utjecaje, odnosno aspekte na društvene, privredne, 
komunikacijske, nacionalne i druge faktore. Pozitivni utjecaji globalizacije su: 
poduzimljivost i kreativnost glavnih nosilaca, dobra organizacija rada, razvoj novih 
tehnologija i tehnika proizvodnje, racionalizacija i razvoj novih sirovina, razvoj novih 
izvora energije pri čemu se nabrojani utjecaji promatraju kroz integraciju znanosti i 
proizvodnje. Drugu grupu pozitivnih utjecaja čine prestrukturiranje proizvodnje gdje se 
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radno-intenzivna proizvodnja locira u zemlje u razvoju jer je jeftinija radna snaga, a 
kapitalno intenzivna proizvodnja se locira u područjima razvijenih zemalja. Treću grupu 
pozitivnih utjecaja čini međuzavisnost koja se odražava kroz regionalna udruživanja, 
prijenos znanja, prijenos tehnologije, educiranje radnika, mogućnost tehničko-tehnološkog i 
proizvodnog obrazovanja mladih ljudi. 
  
Negativni utjecaji globalizacije izražavaju se preko općih utjecaja: nametanje običaja i 
shvaćanja od strane razvijenih, potiskivanje domaćih tradicionalnih vrijednosti, 
nesolidarnost. Globalizacija dovodi do neravnomjerne zaposlenosti, financijske dominacije 




1.5.   Globalizacija i sport 
 
U  ovom radu bit će istraživan fenomen globalizacije koji je postao vrlo aktualan u 
današnje vrijeme kada  je svijet usko povezan sustav informacija, tehnologija  koje se 
međusobno nadopunjuju, takozvano 'globalno selo'.  
 
Razmatrat će se  i njegovo ispreplitanje sa samim sportom, razvojem sporta, sportskim 
natjecanjima i to uglavnom u profesionalnom sportu. Značaj fenomena globalizacije u 
sportu naglašena je kroz njegovu svakodnevnu prisutnost u svjetskim medijima budući da 
je dio  svjetske svakodnevnice i pobuđuje zanimanje šire javnosti.   
 
Globalizacija i sport u novije vrijeme međusobno su usko povezani i nadopunjuju se na 
raznim razinama i područjima. Sport je uvelike pripomogao činjenici da u svijetu svi sve 
znaju i informacije su dostupne na svakom koraku. Tome je doprinio status sporta kao 
globalnog fenomena s milijardama poklonika širom svijeta koji svakodnevno prate 
događanja u svim njegovim granama. Razvojem tehnologije u svim granama (Internet, 
automobilska industrija, avio-industrija), razvija se i sport i širi na sve krajeve svijeta. 
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Ranije nije bilo moguće tako lako putovati svijetom kao danas pa je sport bio rezerviran za 
lokalnu zajednicu. Nije bilo mnogo mogućnosti da npr. košarkaška ekipa iz Poljske ode u 
Argentinu odmjeriti snage s tamošnjom selekcijom, što je danas moguće upravo 
zahvaljujući globalnom razvoju tehnologije, samim time dostupnosti informacija, sportskih 
rekvizita, akademija i škola sporta.  
 
Danas vrhunski sportaš može sasvim lagodno živjeti s primanjima koje ostvaruje baveći se 
sportom na profesionalnoj razini. To je dovelo do toga da je  danas biti sportaš zanimanje 
kao i svako drugo. Svakodnevni treninzi, kao u svakom drugom poslu svakodnevno 
odlaženje na posao, danas  je sasvim normalna pojava. Prije nekoliko desetljeća, kad je 
sport bio isključivo sveden na amaterizam, to nije bio slučaj. Činjenica je da je 
profesionalno bavljenje sportom postalo ravnopravno zanimanje i to što je sport kao 




1.6.   Menadžment u sportu 
 
Menadžment je višeznačan pojam kojeg je moguće sagledavati s više aspekata. Označava 
obuhvatne procese i njegove nosioce i realizatore, a pojavljuje se i kao specifična disciplina 
kako poslovna tako i obrazovna.  
 
Kao proces, menadžment označava koordinirano, djelotvorno i kombinirano korištenje 
različitih materijalnih i ljudskih resursa procesom usmjerenim na izvršenje određenog 
zadatka u svrhu postizanja unaprijed postavljenih ciljeva. 
 
Kao specifična disciplina, menadžment označava i integrira ukupno znanje i praksu na 
području upravljanja i rukovođenja, a koji predstavljaju posebne faktore proizvodnje i 
najvažniji su resursi poduzeća. 
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Menadžment u sportu je pak specifična disciplina i skup poslovnih aktivnosti koje su 
usmjerene na realizaciju zadanih ciljeva u skladu s postavljenom misijom i vizijom, 
temeljene na koncepciji sportskog marketinga. Upravlja i rukovodi  kapitalom, ljudima, 
sredstvima za rad, informacijama i raznovrsnim programima čiji je primarni i osnovni 
proizvod vezan uz sport, sportske aktivnosti i sportsku industriju.  (Novak, I., 2006.) 
 
Globalizacija i sport danas i u budućnosti sve više i više usko su povezani i utječu jedno na 
drugo. Sport, osobito profesionalni sport i njegove sastavnice i organizacije, trebaju, za 
uspješno i organizirano djelovanje,  imati adekvatnu menadžersku hijerarhijsku strukturu i 
organizaciju. Vrlo je važno istražiti ulogu menadžmenta u sportu u procesu međudjelovanja 
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2. UTJECAJ SPORTA NA GLOBALIZACIJU I PRIMJERI 
 
 
U početku razvoja sporta kao društvene okupacije, nitko nije očekivao da će postići ovakve 
globalne razmjere. Sport je dio ljudske svakodnevnice na svim njegovim razinama 
(rekreativnoj, amaterskoj, poluprofesionalnoj i profesionalnoj).  
 
Već u srednjem vijeku mogu se vidjeti prizori ulice i ljudi koji trče za loptom te veliku 
ushićenu gomilu koja to prati. Najčešće su to slike neke preteče nogometa, jer je u to doba 
najpopularnija igra bila trčanje za  loptom i njeno udaranje nogom. 
 
Nisu svi sportovi jednako popularni i ne pobuđuju svi sportovi jednako zanimanje javnosti. 
Određeni sport ima veći, a drugi pak manji utjecaj na 'svjetsku klimu'. Kriket je popularan u 
području Jugoistočne Azije, no nije  uspio previše doprijeti do Europe, Amerike i ostalih 
kontinenta. Premda se igra u cijelom svijetu, zanemariv je njegov utjecaj i broj ljudi koji se 
njime bave u odnosu na situaciju u Pakistanu, Indiji i Bangladešu. U području Jugoistočne 
Azije kriket je toliko popularan da se zanemaruju neriješena politička pitanja koja određene 
zemlje imaju (Pakistan – Indija), pa su utakmice između njihovih dviju nacionalnih 
selekcija sasvim uobičajene. To je još jedan način kojim sport spaja svijet i okreće ih od 
političkih trzavica, a i samog ratovanja.  
 
Primjer kriketa kao sporta dosta velikih masa, ali na skučenom području i bez prave 
mogućnosti globalnog razvoja i utjecaja (izuzev primjer Pakistana i Indije) samo je jedan u 
nizu primjera u svijetu, gdje se jedan sport intenzivno igra na određenom području i 
desteljećima se previše ne širi na ostatak svijeta. Posebno je to 'radikalno' u još nekim 
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Sljedeći je primjer sport potpuno suprotan kriketu, a to je nogomet. Ne samo da se najstariji 
prizori sporta odnose na preteče nogometa, već je nogomet unatrag nekoliko desetljeća 
prerastao u sport 'broj 1' i na svjetskoj razini. Nazivaju ga 'najvažnijom sporednom stvari na 
svijetu', što je, kad se uzmu u obzir sve činjenice, dokaz da je nogomet ne samo kao sport 
nego i kao biznis vrlo razvijen u svijetu i javnost ga s oduševljenjem prihvaća.  
 
Svjetska nogometna organizacija 'FIFA' pod svojim okriljem ima više od 190 zemalja 
svijeta, što znači da gotovo sve zemlje na svijetu imaju, pri FIFA-i registriran nogometni 
savez i mogu se natjecat na raznim svjetskim službenim natjecanjima. Ovaj podatak o 
brojnosti članova sportskih organizacija je gotovo nevjerojatan s obzirom na razinu 
tehnološke i ekonomske razvijenosti određenih zemalja. Uz to, treba naglasiti da  još 
desetak zemalja ima svoje saveze, ali još čekaju na članstvo u  FIFA-i. 
  
Kad se putuje svijetom, najčešći znak prepoznavanja su upravo sport i nogomet, jer i 
najudaljenije zemlje svijeta putem TV ekrana i interneta prate uglavnom ta  događanja. 
Najviše 'globaliziraju' naravno svjetska natjecanja: svjetsko prvenstvo u nogometu i 
Olimpijske igre koja pobuđuju najviše interesa.  
 
Činjenica što gotovo svi članovi vlade pojedine države redovito posjećuje  utakmice koje 
igraju njihove nogometne selekcije (što u tolikoj mjeri nije slučaj kod ostalih sportova), 
daje uvid koliki je značaj nogometa kao sporta koji pomaže u globalizaciji svijeta. 
(Caligiuri i Herbst, 1998.) 
 
Primjeri utjecaja sporta na globalizaciju 
 
Slijede konkretni primjeri, uzeti iz novinskih članaka, Interneta i stručnih istraživanja koji 
pokazuju kako neki događaj vezan uz sport može imati dalekosežan utjecaj i na 
povezivanje ljudi i država na globalnoj razini. 
 
Primjeri se odnose na:  Ragbi u Samoi 
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                                      Košarka u Portoriku 
                                      Miroslav Blažević i nogomet u Bosni i Hercegovini 
                                     Sport u Pojasu Gaze 
                                     Sportaši kao ambasadori UN-a 
                                     Popularizaciju sporta organiziranjem velikog natjecanja 
 
Ragbi u Samoi 
 
Samoa, otočna država u Tihom oceanu, s 180-tak tisuća stanovnika, upravo je zbog sporta 
prilično poznata u svijetu i po njemu je, osim po turizmu, u svijetu  prepoznaju.  
I Fidži i Tahiti su poznati po turizmu, ali oni nemaju ono što Samoa ima. To je ragbi koji je 
nacionalni sport Republike Samoe Samoa je vrlo uspješna u njemu i ravnopravno se natječe 
na svjetskim ragbijaškim prvenstvima s ostalim svjetskim selekcijama (Australija, 
Ujedinjeno Kraljevstvo i dr.). Bez ragbija kao simbola Samoe,  vjerojatno bi ona ostala 
samo još jedna egzotična otočna destinacija za turiste.  




Košarka u Portoriku 
Srednja Amerika i Karibi uvijek su više-manje bili simbol za politička pitanja i drogu. 
Danas to više nije tako upravo zahvaljujući sportu. Primjer je otočna država Portoriko i 
njezin nacionalni sport košarka. Portorikanci su u tom sportu vrlo uspješni i natječu se 
redovito na svjetskim košarkaškim prvenstvima kao i na olimpijskim igrama. Pojedini 
igrači iz Portorika igraju košarku u najjačoj i najpoznatijoj svjetskoj košarkaškoj ligi u 
SAD-u, National Basketball Association (NBA). Budući da je NBA jako praćena u svijetu 
oni svojom igrom reklamiraju i svoju zemlju.  ('Team Puerto Rico Profile - 2013 FIBA 
Americas Championship for Men's'. 
http://www.fiba.com/pages/eng/fe/14/wcm/team/p/sid/6584/tid/349/profile.html)  
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Miroslav Blažević i nogomet u Bosni i Hercegovini 
 
Fenomen Miroslava Ćire Blaževića nije poznat samo nama nego i većini ljudi u svijetu koja 
prati nogomet. On je bio nogometni izbornik naše 'brončane generacije', reprezentacije koja 
je 1998. na svjetskom prvenstvu u Francuskoj osvojila 3.mjesto i ostvarila najveći uspjeh u 
nogometu od osamostaljenja Hrvatske. 
Njegovim uspjesima, šarmom i smislom za humor te karakterističnim glasom postao je 
miljenik masa i svojevrsni 'brand' u svijetu. Ne samo da je radio po raznim državama 
svijeta (Francuska, Švicarska,Kina) nego mu je i uspjelo što dotad nikom nije - ujediniti 
Bosnu i Hercegovinu i to kroz nogomet. Kada je Miroslav Ćiro Blažević preuzeo tamošnju 
nogometnu reprezentaciju u cilju kvalifikacija na svjetsko prvenstvo, prestala su sva pitanja 
vezana uz politiku. Bosna i Hercegovina je politički vrlo osjetljiva zemlja zbog svoja tri 
naroda. Unatrag nekoliko godina,  do dolaska Miroslava Blaževića, sastavljanje 
reprezentacije bilo je vrlo osjetljivo pitanje, budući da je lokalno stanovništvo gledalo na 
nacionalnost, a ne kvalitetu samog igrača. Posljedica je ponekad bila odustajanje pojedinih 
igrača od igranja za reprezentaciju. Blažević je to, vjerojatno zbog svoje popularnosti, 
'prebrodio', narod i igrači su se smirili i u reprezentaciji su u istoj momčadi zaigrali i 
golman Hasagić koji je Musliman, na mjestu lijevog bočnog Hrvat Hrgović te na mjestu 
centralnog veznog igrača, Srbin Maletić. Time je Blažević ujedinio Bosnu kroz nogomet i 
otvorio joj put prema Europi i svijetu. Sada i Srbi zovu  Blaževića za izbornika. ‘Ujedinio 
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Sport u pojasu Gaze 
 
Područje oko pojasa Gaze je od izuzetne političke napetosti i gotovo svakodnevnih 
trzavica, pa čak i ratnih sukoba.  Izrael, zemlja u kojoj pretežito žive Židovi i starosjedioci 
Muslimani koji svoju zemlju nazivaju Palestinom, oduvijek su na ratnoj nozi. Razni 
politički čelnici u svijetu, te razne organizacije pokušavaju godinama taj sukob smiriti i 
izgladiti. Svakodnevna bombardiranja, te vijesti na  dnevniku o sukobu s tog područja su 
postali uobičajena stvar. U posljednje vrijeme situacija tamo se smirila i  čini se da je na 
dobrom putu da sukobljene strane pronađu zajednički jezik. Tome je uvelike pridonio sport 
- konkretno nogomet. Unatrag nekoliko godina pokrenuta je inicijativa za pomirenjem 
Židova i Muslimana, što je rezultiralo da se prije četiri godine , pred punim stadionom u 
izraelskom gradu Tel-Avivu, odigrala utakmica u kojoj je igrala kombinirana momčad 
sastavljena od igrača iz Izraela i Palestine, a protivnik im je bio jedan od najvećih svjetskih 
klubova, španjolski Real Madrid. Naravno, gosti su utakmicu glatko dobili, ali puno više od 
samog rezultata, veseli činjenica da su po prvi puta na istoj strani bili Muslimani i Židovi. 
Utakmica je prozvana 'Utakmicom mira' i velik je korak prema rješavanju sukoba. Štoviše, 
godinu dana kasnije pokrenuta je još jedna, puno opsežnija inicijativa- zajednička 
organizacije Palestine i Izraela svjetskog nogometnog prvenstva 2018. godine. To bi se 
ostvarilo ukoliko bi se sukobi potpuno smirili, sama simbolika tog događaja daje 
nagovještaj da bi se to, upravo zahvaljujući  sportu, moglo i dogoditi. ('Palestina/Izrael – 
Real Madrid 0:8'. http://dalje.com/hr-sport/palestinaizrael---real-madrid-0-8/55074)  
 
Sportaši kao ambasadori UN-a 
 
Najpoznatija svjetska organizacija Ujedinjeni narodi već godinama na mjestu svojih 
ambasadora  ima neke od najpoznatijih sportaša svijeta (španjolski nogometni golman Iker 
Casillas, ruska tenisačica Maria Sharapova, svjetski poznati nogometaši Ronaldo i Zidane), 
koji samom svojom pojavom i popularnošću plijene pažnju svijeta, te tako još više daju 
naglasak UN-u kao organizaciji za svjetski mir i jedinstvo. Oni se nazivaju UN-ovi 
ambasadori dobre volje, te baveći se svojim poslom po svijetu (igrajući nogomet, tenis itd.) 
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i sudjelujući na raznim konferencijama za novinare promoviraju UN i njegove ciljeve. UN 
pomoću tih sportaša postaje još više shvaćen i priznat u svijetu, te se prepoznaju ciljevi 
njegovih mnogobrojnih inicijativa za boljitak življenja diljem kugle zemaljske. UN i 
njegova inicijativa sa sportašima kao ambasadorima samo je još jedan primjer kako sport 
utječe na globalni razvoj u svijetu. Radnić, I. 'Casillas je postao ambasador dobre volje UN-
a za razvoj'. (http://www.24sata.hr/nogomet/casillas-je-postao-ambasador-dobre-volje-un-
a-za-razvoj-207255) 
 
Popularizaciju sporta organiziranjem velikog natjecanja 
 
Svjetsko nogometno prvenstvo je 1994. po prvi puta održano je u SAD-u. Rekordnih tri 
milijarde gledatelja pratilo je utakmice. Zvuči nevjerojatno ako se uzme u obzir da je 
nogomet do prije 30 godina imao veoma slabu afirmaciju u SAD-u.  
 
Svjetsko prvenstvo 2002. godine imalo je ključnu ulogu u rušenju kulturnih barijera kad su 
dvije različite nacije, Koreja i Japan, odlučile da zajedno preuzmu organizaciju svjetskog 
prvenstva. Koreja je na tom natjecanju osvojila fantastično 3.mjesto. Time je, a naravno i 
zbog organizacije, porasla popularnost nogometa u te dvije zemlje. ('The History of the 
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3. UTJECAJ GLOBALIZACIJE NA SPORT I PRIMJERI 
 
 
Govoreći o  globalizaciji i njezinom utjecaju na razvoj sporta u svijetu, treba krenuti od 
industrijskog doba u kojem su postavljeni  temelji razvoju sporta kao globalnog fenomena. 
Razvojem industrije (automobilske, brodogradilišne, zrakoplovne) stvoreni su temelji za 
povezivanje svijeta u globalnu cjelinu omogućavanjem putovanja i u najudaljenije krajeve. 
Sport više nije  bio rezerviran samo za lokalnu zajednicu i njezino međusobno nadmetanje.  
 
Razvojem brodogradnje utrt je put održavanju svjetskih natjecanja u raznim zemljama 
svijeta. Prve međunarodne utakmice u kojima su sastajale zemlje koje nisu na istom 
kontinentu zahtijevale su dugotrajnu i mukotrpnu pripremu. Brodom se putovalo tjednima, 
čak mjesecima, no to je vjerojatno bio proces koji se morao proći, da bi danas situacija bila 
puno jednostavnija i bezbolnija. 
 
Primjer za to je i ždrijeb kvalifikacija za Europsko prvenstvo u rukometu. Predstavnici 
zemalja se okupe na dan ždrijeba u nekom europskom gradu određenom da bude domaćin 
tog ždrijeba. U kojoj skupini i protiv koga će igrati, odlučuje isključivo slučajnost. 
Geografski položaj  i udaljenost neke države nije faktor koji na to utječe. 
Ovime se može zaključiti da je upravo razvoj tehnologije u svijetu pripomogao da se sport 




Primjeri uzeti iz novinskih članaka i Interneta, koje će se navesti u ovom odlomku odnose 
se na:  
- Ulaganje u razvoj i razvoj nogometa u Africi 
- Atletiku u Etiopiji 
- Razvoj skijanja 
- Globalizaciju sporta putem razvoja velikih svjetskih sportskih natjecanja                         
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Ulaganje u razvoj i razvoj nogometa u Africi 
 
Afrike je najsiromašniji, a ujedno i najslabije razvijen kontinent na svijetu. Većim dijelom 
sjevera proteže se pustinja, u središnjem dijelu i dijelom na jugu prostire se nepregledna 
džungla. To je jedan  od razloga afričke nerazvijenosti, uz dugu kolonizacija, te 
domorodačko stanovništvo nespremno na globalizaciju. Sport je jedino što je u velikoj 
mjeri doprlo do Afrike.  
 
Afrikanci imaju bolje genetske predispozicije u odnosu na  Europljane za razvoj određenih 
tjelesnih i/ili motoričkih karakteristika koje su podloga uspješnosti u mnogim sportovima. 
ali nedostatak stručnjaka koji bi pomogli razvijanju  tehnike i motoričkih znanje, glavni su 
razlog što afričke zemlje nisu u samom vrhu svjetskog sporta. No, unatrag nekoliko godina, 
jedna od pozitivnih stvari kolonizacije dolazi na vidjelo. Europske zemlje sve više ulažu u 
afrički sport, posebice nogomet. Ponajprije Francuzi, Englezi i Nizozemci u svojim bivšim 
kolonijama osnivaju nogometne akademije (Obala Bjelokosti, Gana, Senegal, Južnoafrička 
Republika) da bi omogućili tamošnjem stanovništvu kvalitetnije bavljenje sportom, a i sebi 
osigurali kvalitetne igrače koje bi doveli  u Europu. Većina francuskih prvoligaških 
klubova ima svoju nogometnu akademiju u određenoj afričkoj zemlji i važan izvor talenata 
koje proslijeđuju u matični klub. Sebi osiguraju potencijalno pojačanje, a tom Afrikancu 
izvor prihoda. Tim procesom nije samo pojačan klub, nego i afrička zemlja iz koje potječe 
igrač stvara jaču reprezentaciju. Primjer je igrački kadar reprezentacije Obale Bjelokosti 
koji je na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj bio je sastavljen isključivo od igrača 
koji igraju u Europi. ('Afrika, nogometni ‘El Dorado' ili prljavi posao'. 
http://www.nogometni-magazin.com/htnet597.html)  
 
Atletika u Etiopiji 
 
Etiopija, zemlja s afričkog roga, osim po siromaštvu i pustoši poznata je i po sjajnim 
atletičarima, posebno dugoprugašima. Kenenisa Bekele, Meseret Defar, te višestruki 
svjetski prvak Haille Gebresellasie  jedni su od najpoznatijih, ne samo etiopskih, nego i 
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svjetskih atletičara. Time što imaju odlične atletičare i rezultate, omogućena je Etiopiji 
razna pomoć u vidu pošiljaka sportske opreme i ostalih pogodnosti. Globalizacija sportskih 
natjecanja na sve dijelove svijeta, omogućilo je sjajnim sportašima iz Etiopije da 





Skijanje je isključivo zimski sport, odnosno sport za kojeg su potrebne niske temperature i 
snijeg, Danas se, zahvaljujući tehnološkom razvoju (umjetni snijeg, kontrola temperature), 
neko skijaško natjecanje može održati na bilo kojem dijelu svijeta, uz uvjet da se koristi sva 
tehnološka pomagala. Zato ni ne čudi da se uz običajne destinacije Svjetskog kupa (Europa, 
Sjeverna Amerika) i neke manje skijaški afirmirane zemlje  pokušavaju probiti i izboriti za 
svoju utrku i uvrštavanje u kalendar natjecanja. Tako su nedavno neke, za skijaške pojmove 
neuobičajene  zemlje izrazile želju za organiziranjem utrke (Kina, Turska, Kazahstan).  
('Svjetski kup se širi na Kinu i Tursku'. http://www.sportsport.ba/zimski_sportovi/svjetski-
kup-se-siri-na-kinu-tursku/51595) 
 
Globalizacija sporta putem razvoja velikih svjetskih sportskih natjecanja 
 
Početkom 1990.-tih nada za profesionalni nogomet nalazila se u rukama međunarodne 
federacije za nogomet (FIFA). FIFA je odlučila da svjetsko prvenstvo 1994. godine 
organiziraju SAD, u nadi da će to pomoći podizanju popularnosti nogometa u toj zemlji. 
Kao dio dogovora da bude domaćin svjetskog prvenstva, 'USA Soccer', nacionalno 
rukovodeće tijelo za nogomet, je imalo zadatak da pokrene još jednu profesionalnu 
nogometnu ligu. Svjetsko prvenstvo 1994. godine je bilo je nevjerojatno uspješno,  imalo 
veliku posjećenost i više nego očekivanu TV publiku, na kraju proizvodeći višak prihoda 
od 60 milijuna dolara. Spomenuti podaci ukazuju na činjenicu da u posljednjim godinama 
razna sportska događanja dokazuju tvrdnju o globalnom utjecaju sporta. (Gilbert, 1995.) 
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S druge strane globalizacija snažno utječe na svijet sporta. Danas se na sportske događaje 
gleda kao na kulturne pojave univerzalnog i globalnog tipa. S porastom međunarodne 
raširenosti sporta znatno je porasla i potreba za osobama školovanim i obučenim da 
upravljaju međunarodnim događanjima i objektima na kojima se odigravaju sportski 
događaji. Raznolika priroda sporta uvjetovala je potrebu za sportskim menadžerima u 
međunarodnim razmjerima, koji do sada nisu bili zastupljeni u tradicionalnim nastavnim 
planovima (Lee i sur., 2002.). Istim razlozima se može objasniti zašto planovi u kojima se 
obrađuje organizacija manifestacija i objekta moraju biti više globalno orijentirani (Lee i 
sur., 2002.).  
 
Moderni olimpizam je stvorio barun Pierre de Coubertin, na čiju inicijativu je bio održan 
Međunarodni atletski kongres u Parizu 23. 06. 1894. godine  i oformljen  Međunarodni 
olimpijski odbor (MOO) kao vrhovni autoritet olimpijskog pokreta. Počevši s 
inauguracijskim modernim olimpijskim igrama 1896. u Ateni, MOO-u je povjerena 
kontrola i razvoj modernih olimpijskih igara.  
 
Olimpijske igre su najveći međunarodni sportski događaj današnjice. Na ljetnim 
olimpijskim igrama u Sydneyu 2000. godine, čak 10 651 sportaš iz 199 zemalja natjecali su 
se u disciplinama koje su propraćene od strane 16 033 novinara. Televizijska gledanost je 
dostigla 3,7 milijardi gledatelja u 220 zemalja i teritorija (IOC, 2003.).  
 
Ljetne olimpijske igre u Los Angelesu 1984. godine su obilježile prekretnicu za 
komercijalizaciju olimpijskih igara ostvarivši profit od preko 200 miliona dolara najviše 
zaslugom trgovinskih poduzeća (Graham, i sur., 1995.). Međutim, budući da su uložili 
značajne sume novca, korporacije su također vidjeli sportaše i individualne olimpijske 
ekipe kao prilike preko kojih mogu prodati svoje proizvode. U takvim uvjetima bilo je 
veoma teško održati amaterizam kao standard za olimpijska natjecanja. Sve pretenzije o 
amaterizmu su izbačene u Ljetnim olimpijskim igrama 1992. godine u Barceloni kad su se 
profesionalni košarkaši iz NBA i drugih profesionalnih liga širom svijeta natjecali za svoju 
zemlju, koja okuplja ponajbolje svjetske igrače, tzv. 'Dream team'. U skladu s rastom 
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olimpijskih igara, profesionalne sportske lige i korporacije su ugrabile priliku da prodaju 
svoje proizvode na međunarodnom tržištu.  (Graham i sur., 1995.) 
 
 




Zadatak menadžmenta u sportu je da putem skupa aktivnost i procesa koordinira, planira, 
vodi, kadrovira, organizira i nadzire sve čimbenike u procesu djelovanja nekog sportskog 
poduzeća, organizacije, aktivnosti, natjecanja itd. koristeći pritom ograničene ljudske i 
materijalne resurse, s ciljem ostvarivanja nekog učinka, sportskog uspjeha, profita. (Novak 
2006.) 
 
Sport se globalizacijom sve više širi i grana, u sve segmente, područje društva i dijelove 
svijeta. Postao je svojevrstan globalni fenomen i industrija sama po sebi (osobito u 
području sportske industrije, profesionalnog sporta). 
 
Gledajući od početaka, kroz prapovijesno doba, stari vijek pa do srednjeg vijeka, u to je 
vrijeme sport  još uvijek bio nedefiniran, te ga se tada moglo promatrati kroz razne igre, 
borbe i slična nadmetanja, sa i bez rekvizita. Već tada su ta natjecanja imala svoju 
organizaciju i  osoblje koje je vodilo i brinulo oko organizacije. To osoblje je na neki načini  
preteča suvremenom sportskom menadžmentu kakav je poznat danas, u svim svojim 
oblicima koji sežu do multinacionalnih franšiza. 
 
Uzimajući u obzir da je već u tim primitivnim oblicama sporta i sportskih organizacija i 
natjecanja trebao netko kako bi  to vodio i kontrolirao, da se sve provede u nekim zadanim 
okvirima, oblicima i rokovima, može se shvatiti važnost menadžmenta sada, u suvremeno 
vrijeme  informatizacije, tehnološkog napretka  i sveobuhvatne globalizacije. 
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Menadžeri moraju biti osposobljeni za velike sportske poduhvate. Masteralexis i McDonald 
(1997.) ističu da je to dobar prostor za razvoj karijere. Naglašavaju potrebu da menadžeri 
različitih govornih područja poznaju više svjetskih jezika. Budući sportski menadžer bi 
trebao iskoristiti svaku priliku da nauči neki drugi jezik. Uz to, različite zemlje imaju 
različite običaje. Sportski menadžeri ne samo da trebaju biti svjesni tih običaja, već moraju 
cijeniti i prihvatiti međukulturalne razlike. 
 
U upravljanju sportskim događajima primjećuje se da iza svakog velikog sportskog 
događaja stoji neka sportska kompanija. Ovo se naročito primjenjuje u međunarodnom 
sportu. Korporacije, olimpijske organizacije i profesionalne sportske lige redovno 
unajmljuju agencije za sportski marketing da bi koordinirali svoje međunarodne interese.  
Na primjer, iako NBA i 'Nike' sponzoriraju NBA 3x3 košarkaške turnire širom Europe, ovi 
događaji su organizirani, reklamirani i rukovođeni od strane Streetball Partner-a, kompanije 
iz Dallasa, specijalizirane za omladinske turnire. Da bi koordinirali različitim turnirima koji 
se održavaju po Europi, određen broj zaposlenih u Streetball Partner putuje po Europi 
organizirajući i vodeći ove turnire. 'IMG', najveća agencija za sportski marketing, ima 70 
kancelarija u 30 zemalja. Brojne kompanije za sportski marketing rade u sastavu 
Olimpijskih igara. Sad  već nepostojeći ISL je bio agencija za sportski marketing koja je 
prvobitno unajmljena od strane MOO-a za prodaju sponzorstva olimpijskog partnerskog 
programa. Međutim, prije nekoliko godina MOO se prebacio u 'Meridian', marketinšku 
agencija za MOO i 'Top Olympic Partner' (TOP) program. 'Meridian', osnovan u siječnju 
1996. godine, ima sjedište u Laussaneu u Švicarskoj, kao i kancelariju u Atlanti. 'Octagon' i 
IMG imaju olimpijske klijente, uglavnom olimpijske sponzore i sportaše. Da bi mogli 
podržavati svoje klijente, većina ovih agencija ima kancelarije širom svijeta. (Masteralexis i 
McDonald, 1997.) 
 
Primjeri uloge menadžmenta u sportu 
 
Primjeri o kojima se govori su sljedeći: 
Ulazak hokejaškog kluba 'Medvešćak' u  'KHL' ligu i uloga menadžmenta 
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Uloga Zdravka Mamića promatrano kroz prizmu menadžmenta u sportskom poduzeću 
Uloga menadžmenta u popularizaciji nogometa u Australiji 
 
Ulazak hokejaškog kluba 'Medvešćak' u  'KHL' ligu i uloga menadžmenta 
 
Hokej je izuzetno dinamičan sport i stoga vrlo popularan među masama, a i svojevrsna 
promjena za gledatelje u odnosu na  tradicionalne loptačke sportove (nogomet, rukomet, 
košarka). U svjetskim okvirima nailazi i na podršku raznih multinacionalnih kompanija, 
koje kroz sponzorstvo nekog kluba ili cijelog natjecanja vide odličnu priliku i za svoju 
promociju. Tako je i fenomen Medvešćaka zaživio prije nekoliko sezona  - iz običnog,  ne 
baš popularnog kvartovskog kluba (nepopularnog zbog nepopularnosti hokeja kao sporta u 
Hrvatskoj), izrastao je u jedan od najpriznatijih i najorganiziranijih europskih hokejaških 
klubova.  
 
Snaga marketinga i menadžmenta je, uz dobre i atraktivne igre ekipe, doprinijela naglom 
rastu kako kluba tako i popularnosti sporta u zemlji i regiji. Medvešćak se prvo nakon 
nepopularne i u europskim i svjetskim okvirima beznačajne hrvatske hokejaške lige, 
uključio u regionalnu ligu koju su sačinjavali klubovi iz Mađarske, Austrije, Češke i 
Slovenije. U tom natjecanju je iz godine u godine sve više rastao i igrao u vrhu uz bok 
najjačim austrijskim klubovima, da bi konačno ove godine stigla potvrda iz Rusije (sjedište 
'KHL' lige) za dugogodišnji i organiziran rad i trud, da je Medvešćak prvo predložen, a 
zatim postao članom te lige. 
  
Liga se sastoji isključivo od klubova iz zemalja bivšeg SSSR-a, u kojima je hokej 
najpopularniji u Europi, te Slovačke i,od ove sezone,  predstavnika Hrvatske. Taj događaj 
je velika čast i priznanje za Hrvatsku kao sportsku naciju, ali i za menadžment kluba, koji je 
naočigled pravilnim i sustavnim akcijama i procesima uvelike pridonio da mali kvartovski 
hokejaški klub postane dio europske i svjetske elite u samo nekoliko godina, te uvelike 
pridonio popularnosti hokeja kao sporta u ovom dijelu Europe.(Radnić, I. 'Spasiba, 
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Rusi! Medveščak će imati budžet 10 milijuna eura'.  http://www.24sata.hr/hokej/spasiba-
rusi-medvescak-ce-imati-budzet-10-milijuna-eura-312506) 
 
Uloga Zdravka Mamića promatrano kroz prizmu menadžmenta u sportskom 
poduzeću 
 
Zdravko Mamić je osporavani i ekscentrični izvršni predsjednik GNK Dinamo Zagreb. 
Njegovi javni nastupi i karakter su često  teatralni i prelaze granice dobrog ukusa, bez dlake 
na jeziku, vrlo često i predirektan. U okvirima koji se ovdje promatraju,a tiču se 
menadžmenta u sportu, gledajući isključivo organizacijski i poslovno, svaka sportska 
organizacija u Hrvatskoj trebala bi imati jednog takvog djelatnika. Rezultati njegovog 
poslovanja (sportski i poslovni uspjesi) govore mu samo u prilog. Dinamo je klub koji je 
organizacijski, igrački i na svim ostalim nivoima za pet i više rangova iznad ostalih 
nogometnih klubova u Hrvatskoj. Priznat je i cijenjen u europskim i svjetskim okvirima. 
Način poslovanja Zdravka Mamića očituje se u prodaji  najboljih igrača za velik novac u 
najbolje svjetske klubove te  neiscrpno stvaranje novih mladih zvijezda. Ovo poslovanje 
zvuči  kao surova sportska industrija, ali u ovim okolnostima u kakvim se nalazi hrvatsko 
društvo, gospodarstvo i sport u globalu, drugi načini i principi su teško izvedivi. Svi ostali 
naši klubovi posluju na sličan način, teško zadržavajući na dulje vremena najbolje igrače, te 
oslanjajući se na mlade talente, jer je hrvatska nogometna liga u svjetskim okvirima još 




Uloga menadžmenta u popularizaciji nogometa u Australiji 
 
Istraživan je način i povijest djelovanja australske profesionalne nogometne lige ('A 
Hyundai League') i došlo se do zanimljivih saznanja. Tamo je, kao i u Hrvatskoj  do sredine 
2000-ih, domaća liga bila bez pravog interesa, snage i atraktivnosti, bez obzira na 
nacionalnu selekciju. Na scenu stupa skupina stručnjaka, koju je oformila vlada Australije u 
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svrhu nalaženja dugoročnog rješenja i popularizacije ligaškog nogometa u Australiji. 
Rezultat aktivnosti ovih  sudionika i čimbenika u procesu menadžmenta bio je plan koji 
danas donosi odlične rezultate. Liga  je postala popularna kod navijača ( u prosjeku 20ak 
tisuća gledatelja na utakmici, u RH npr. 2 do 3 tisuće), a cjelokupan australski nogomet je 
napredovao te postao atraktivniji, jači  pa tako i financijski moćniji. Rezultat toga je interes 
brojnih svjetskih priznatih i poznatih igrača (Alessandro Del Piero, Emile Heskey, Shinji 
Ono i dr.) da igraju nogomet u Australiji. Tome je najviše pridonio  adekvatan 
menadžmentski proces australske vlade u suradnji sa stručnjacima uz jedan detalj koji se 
tek sad spominje, a on je također rezultat dobrog menadžmenta. Radi se o potpisivanju 
ugovora s južnokorejskom multinacionalnom kompanijom 'Hyundai', koja je generalni 
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5.  GLOBALIZACIJA I SPORT U REPUBLICI HRVATSKOJ 
 
 
Hrvatska je jedna od najmlađih država svijeta, neovisna je tek od 1991. godine. Unatoč 
činjenici da se samostalno u sportu natječe  tek nekih 15ak godina (do 1995. gotovo 
zanemarivo zbog rata), jedna je od najuspješnijih sportskih nacija svijeta. S četiri milijuna 
stanovnika nije samo mlada, nego i mala zemlja, što ovim sportskim uspjesima daje još 
veće značenje. 
 
Sjajni vaterpolisti, rukometaši, nogometaši i još mnogi drugi predstavljaju sportsku snagu 
Hrvatske. Hrvatska nije samo zemlja sa dobrim rezultatima u ekipnim sportovima. Janica i 
Ivica Kostelić,  Blanka Vlašić, Filip Ude,  te još neki sportaši dokazuju da i u pojedinačnoj 
konkurenciji nimalo ne zaostaju. Unatrag nekoliko godina je Hrvatska možda i uspješnija u 
pojedinačnom nego u kolektivnom sportu. Hrvatsku se u svijetu najviše prepoznaje po 
sjajnim sportašima. To je, uz turizam, najveća reklama za Hrvatsku te je čini svjetski 
poznatom sportskom nacijom.  
 
Možda ne najuspješnija sportska grana u Hrvata, ali definitivno najpopularnija, je nogomet. 
1998., samo 7 godina od osamostaljenja ostvaren je  najveći uspjeh u tom sportu dosad. 
Selekcija Hrvatske sastavljena od vrsnih igrača s ugovorima u uglednim svjetskim 
klubovima, poznata kao 'Vatrena generacija', osvojila je 3.mjesto i broncu na svjetskom 
prvenstvu u Francuskoj, te otad  svi u sportskom svijetu znaju za Hrvatsku. Taj događaj je 
možda i bila prekretnica prema prepoznavanju Hrvatske u svijetu, unatoč tome što je 
rukometna selekcija 1996. bila olimpijski pobjednik u Atlanti. Kockasti dres u kojem je 
igrala 'Vatrena generacija' postao je brand u svijetu i svi prepoznaju Hrvatsku upravo po 
tom 'detalju'. Tako je popularan da je jedna od rijetkih zemalja koja nije mijenjala strukturu 
dresa od samog početka. Na novoj pjesmi američkog repera Snoop Doga u spotu pojavljuje 
hrvatski dres, što je uz reklama i priznanje.  
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Za Davora Šukera, najboljeg strijelca tog Svjetskog prvenstva 1998., čuli su gotovo svi 
ljudi na svijetu i danas znaju za njega od Maroka, Kambodže pa do Jamajke i Uskršnjih 
otoka. Šuker, kockasti dres, samo su neki od primjera i brandova iz svijeta sporta po kojem 
je Hrvatska prepoznatljiva svjetskoj javnosti. 
 
Zbog povijesnog konteksta (Domovinski rat, višestoljetna želja za samostalnošću), igranje 
za neku od hrvatskih nacionalnih reprezentacija  predstavljalo je posebnu čast, odgovornost 
i ponos za svakog igrača koji je imao prilike biti u tom položaju. Posebno su taj osjećaj 
isticali igrači rođeni u dijaspori (BiH, Kanada, Australija, Njemačka), a čiji preci potječu s 
prostora Hrvatske. Uvijek se isticala nacionalna osviještenost i ponos igranja za samostalnu 
Hrvatsku. To je i doprinijelo takvim uspjesima koje luče hrvatski sportaši niz godina 
unatrag, a koje ostvaruju i danas. To što je Hrvatska u svijetu obilježena kao sportska 
nacija, nije  joj  samo donijelo slavu i prestiž, nego je i znalo pomoći u nekim političkim 
odnosima i dijalozima, koje možda ne bi bili ostvareni da se nije posvetila  tako velika 
pažnja upravo sportu. 
 
Na svakom koraku može se susresti primjeri kako sport i općenito sportski način i 
svakodnevica u Hrvata donosi samo dobro ljudima koji žive na prostoru Republike 
Hrvatske. Kroz sport se upoznaju novi ljudi, kulture i krajolici diljem svijeta, a svijet i 
ostale kulture i nacije dobivaju povratnu informaciju o nekome, što je također važan 
čimbenik globalizacije. Hrvatskoj ništa nije toliko pomoglo da se približi i bude poznata 
diljem svijeta kao što je saznanje da je sportska nacija, s velikim brojem talentiranih i 
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6. GLOBALIZACIJA  I SPORT – ULOGA MARKETINGA I MEDIJA 
 
 
Nikad do sad nije bilo jednostavnije prodavati proizvode preko međunarodnih granica. 
Politika povećane liberalne trgovine kombinirana s rapidnim razvojem tehnologije, 
omogućava kompanijama da veoma jednostavno dođu na tržište bilo koje zemlje. Novi 
dogovori između zemalja koje liberaliziraju restrikcije na trgovinu, kao što je opći dogovor 
o tarifama i prometu tzv. GATT, čine izvoz proizvoda jednostavnim. Prisustvo satelitske i 
digitalne tehnologije, kao i sve veća popularnost interneta su napravili prijenos slike širom 
sveta jednostavnim i skoro trenutnim. 
 
Korporacije su shvatile da moraju gledati izvan svojih granica da bi prodale svoje 
proizvode. Da bi zaradile na globalnim tržištima one su počele prisvajati globalnu strategiju 
u prodaji svojih proizvoda. Osnovna premisa za globalnu strategiju je: napraviti proizvod s 
istom privlačnošću i generirati istu potražnju u svim dijelovima svijeta. Inicijatori ove 
strategije bili su Coca-Cola, Levi’s i Disney (sa svojim parkovima u Tokyju i Parizu). 
Međutim, čak i ove velike kompanije su uvidjele da u cilju stvaranja potražnje proizvod ili 
reklamna poruka moraju imati u vidu razlike u lokalnoj kulturi ili zakonima. Ljudi govore 
stotine različitih jezika ili dijalekata širom sveta. Također, običaji i tradicije u jednoj zemlji 
mogu biti neprimjenjivi u drugoj.  
 
Sportske organizacije sve više prisvajaju globalnu strategiju. Zašto Nike reklama za zračne 
Jordan patike za trčanje nema nikakvih izgovorenih ili pisanih riječi?  Zašto samo sadrži 
vizualne slike nakon kojih slijedi Nike zaštitni znak i kraj reklame? Odgovor na ova pitanja 
je jednostavan. Ove reklame su stvorene da bi bile prikazivane globalnoj publici. Ljudi u 
SAD-u će vidjeti istu reklamu kao i ljudi u Kini ili Hrvatskoj. Postavlja se pitanje d  da li će 
reklama imati isti utjecaj na američke, kineske ili hrvatske potrošače. Izvoz sportskih 
proizvoda nije uvijek jednostavan. (Berberović, 1996.) 
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Adaptacija zasnovana na kulturološkim specifičnostima mora se uskladiti. Napori za 
plasman proizvoda, tj. globaliziranje sportskih proizvoda mogu se uočiti na dvije fronte: 
1) korporacije pokušavaju iskoristiti temu sporta i sportske proizvode da bi ušli na 
međunarodno tržište  
2)  profesionalne sportske lige pokušavaju raširiti popularnost svojih liga i srodnih 
proizvoda (npr. televizijskim prijenosima utakmica, licenciranim proizvodima) dalje po 
svijetu. 
 
Sport je oblik zabave. Ljudi gledaju i prisustvuju sportskim događajima očekujući od toga 
izvjesno zadovoljstvo. S napretkom tehnologije, naročito satelitske, publika širom svijeta 
sada ima pristup vrhunskim sportskim događajima. Shvaćajući da takav pristup postoji, 
korporacije sve više koriste sport da bi prodali svoje proizvode potrošačima na drugim 
kontinentima. Obično se takve aktivnosti mogu grupirati u dvije kategorije:  
1)  napori od strane proizvođača proizvoda vezanih za sport, kao što su sportske patike,                   
sportska oprema i sportski napitci;  
2)  napori od strane kompanija koje nisu vezane za sport, koje sponzoriraju međunarodne 
sportske događaje, timove i sportaše da bi dobili ime i priznanje i tako mogli prodavati 
svoje proizvode na globalnom tržištu. (Berberović, 1996.) 
 
Slično mnogim korporacija širom svijeta, američki proizvođači sportskih dobara i 
proizvoda vezanih za sport sve više pokušavaju zaraditi na potencijalnim novim tržištima, 
prije svega plasirajući svoje proizvode na druge dijelove svijeta, tj. na druge kontinente.  
Razlog za to je veoma jednostavan. Sjeverno-američka tržišta postaju prezasićena. Danas 
ima mnogo kompanija koje se natječe za dolar sjevernoameričkog sportskog entuzijaste 
(rekreativci i drugi) jer je to ciljna grupa, sportski su orijentirani i imaju novca za trošenje 
na sportske proizvode.  To su uglavnom prosječni potrošači koji troše racionalno i kupuju 
samo određenu količinu sportske opreme i robe.  Danas u SAD-u proizvođači sportske robe 
dostižu kritičnu točku u proizvodnji, ne mogu znatno povećati svoj plasman, tj. prodaju. 
Nesporno je da svaki proizvođač želi povećati  i razvijati potrebe, tj. da konstantno raste i 
proširuje prodaju proizvoda. 
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Kao rezultat sportske korporacije pokušavaju proširiti distribuciju svojih proizvoda. Na 
primjer, od 2000.-te Nike je prodao više proizvoda u inozemstvu nego u SAD-u. Da bi 
proširio svoj posao van SAD-a, Nike se nije samo fokusirao na svoju najpopularniju liniju 
proizvoda, kao što su patike za jogging, trčanje i košarku, već su se orijentirali i na 
proizvode poput tenisica i odjeće za golf, oprema za hokej i nogometne kopačke i odjeća.  
 
Također, zbog činjenice da je nogomet jedan od najpopularnijih sportova u svijetu, a 
posljednjih godina pokazan je veći interes i u Americi, povećan je broj ljudi koji igraju i 
gledaju nogomet nego bilo koji drugi sport, logično je da je Nike proširio svoju operaciju i 
fokusirao se na proširenje svog udjela na nogometnom tržištu. Da bi ovo postigao potpisao 
je ugovore sa velikim klubovima, kao što su brazilski nacionalni nogometni tim, 
Manchester United, Juventus i FC Barcelona. Sponzorira i najbolje nogometaše, poput 
Ronaldinha i Cristiana Ronalda . Kako korporacije širom svijeta budu uvećavale tržište za 
svoje proizvode kroz sport, tako će se povećati mogućnosti za angažiranjem stručnjaka u 
međunarodnom sportskom menadžerstvu. 
 
Bez obzira da li je korporacija sponzorirala Zimske olimpijske igre u Torinu 2006. ili 
košarkaški turnir Eurolige u Parizu, stručnjaci za menadžment u sportu su neophodni da bi 
osigurali korporacijski interes na sportskim događajima.  Na primjer, u 1996. Coca-Cola je 
imala preko 100 zaposlenih koji su bili angažirani u nadgledavanju njenog učešća na 
Olimpijskim igrama. Prema tome, korporacije (kako sportske tako i nesportske) mogu  
imati značajan broj upražnjenih radnih mjesta u međunarodnom sportu.  
 
Korporacije koje nisu orijentirane  proizvodnji sportskih dobara pokušavaju koristiti sport 
za prodaju svojih proizvoda na međunarodnom tržištu. To se vrši preko sponzoriranja 
međunarodnih sportskih događaja, sportaša i klubova. Analitičari su zaključili da ljudi u 
Ujedinjenom kraljevstvu nisu pili Budweiser jer su ga smatrali slabim i nepoželjnim u 
usporedbi s njegovim engleskim konkurentima. Očigledan je utjecaj  marketinga i medija u 
tome. Pristupili su sportskom tržištu sa primarnim interesima, tj. fokusom na to da putem 
sponzorstva iskoriste sport s jakim imidžom da bi prevladali shvaćanje Budweisera kao 
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slabog piva. Sponzorirajući velike međunarodne sportske događaje korporacije očekuju da 
će imati pogodnosti od povećanog interesa za sport.  
 
Coca-Cola je još jedna velika američka korporacija koja pokušava povećati svoju 
popularnost širom svijeta kroz sponzoriranje međunarodnih sportskih događaja. 
Sponzorirala je neke od NBA-ovih međunarodnih programa u namjeri da poveća prodaju i 
distribuciju pića Sprite u svijetu. U sklopu egzibicijskih igara održanih u Meksiku Coca-
Cola je proizvela preko milion limenki Sprite sa NBA logom u namjeri da poveća prodaju u 
Meksiku NBA 1997.). ( Thibault, 2009.) 
 
Mnogi ljudi širom svijeta kontakte sa sportom ostvaruju putem televizijskih ekrana, 
emitiranjem utakmica i najvažnijih događaja. Vizualne slike privlače potrošače i potiču kod 
njih potrebu da imaju u posjedu željenu robu. To je važno kod plasmana robe na nova 
tržišta ili u slučaju pojačane želje za plasman robe na već postojećem tržištu, a naročito 
važno kod izvoza. Američka iskustva, a i drugih država ukazuju da, ukoliko se izvozi 
izvjesna roba, vizualni faktor predstavlja snažan motivacijski faktor za kupovinu te robe.  
Mnogo je lakše za profesionalnu sportsku ligu da dopre do međunarodnih tržišta tako što će 
izvoziti proizvode preko video slika. Ova strategija je poduprijeta činjenicom da je potreba 
za TV aparatima u stalnom porastu. Čak i u nerazvijenim zemljama ljudi imaju sve više 
pristupa vizualnim slikama. Na primjer, u Kini je 1980. svega 1% domaćinstava imalo TV 
aparate, a do 1987. ih je imalo 35% . (Barnet i Cavanagh, 1994.)  
 
Integracije u industriji masovnih medija su također potakle razvoj globalnog sporta. Velike 
korporacije sad već posjeduju i velike medijske kuće u brojnim zemljama širom svijeta.  
Možda najznačajniji konglomerat predstavlja serija mreža koju posjeduje Rupert Mordoch. 
Murdoch posjeduje medijske kuće u cijeloj Australiji, Aziji, Europi i Sjevernoj Americi. U 
ovom slučaju MLB igre, emitirane od strane Murdoch-ovog Fox Sport kanala u SAD-u, 
mogu slati  na druge kontinente u druge zemlje, na njegove druge kanale kao što su BskyB 
ili Start-TV. ESPN, koji nije dio Mordoch-ove imovine, ima međunarodnu diviziju koja 
emitira utakmice na mandarinskom kineskom jeziku u području Pacifika, u Španjolskoj i 
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Latinskoj Americi. Profesionalne sportske lige su iskoristile priliku da zarade na takvim 
trendovima. Tokom sezone 1996-1997. NBA ligu gledalo je preko 550 milijuna 
domaćinstava u 188 zemalja širom svijeta (NBA, 1997.). Takva emitiranja su počela 
proizvoditi značajne prihode za NBA koji je primio 200000 dolara od kablovskog operatera 
iz Francuske da bi isti mogao emitirati NBA utakmice u Francuskoj (Thibault, 2009.) 
 
Još jedna taktika koja se tipično koristi za ekspanziju sporta na međunarodno tržište je 
prodaja licencirane robe. Roba sa logom tima omogućuje ljudima da se identificiraju i 
povežu sa svojim omiljenim klubovima. Međutim, prodaja predmeta s logom tima je 
tradicionalno bila povezana sa zemljom kojoj tim pripada. Danas sportske lige sve više 
koriste prodaju robe s logom u cilju  povećanja popularnost lige širom svijeta. Na primjer, 
NBA je prodao NBA parfem širom Europe u vrijednosti od preko 5 milijuna dolara u 1993. 
godini  (Wilcox, 1994.).  
 
U posljednjih 20 godina kako su se trgovinske barijere smanjivale, tako su se smanjivale i 
barijere koje su sprječavale vrhunske svjetske igrače da igraju u sjeverno-američkim 
profesionalnim sportskim ligama. Prisustvo stranih igrača je omogućilo ovim 
profesionalnim ligama da povećaju popularnost gotovo u svim dijelovima svijeta. Preko 
30% svih igrača pod ugovorom sa profesionalnim bejzbol klubovima u SAD-u (velika i 
mala liga) su iz drugih zemalja (Lefton, 1997.). Reklamirajući ove igrače u njihovim 
zemljama, profesionalne lige povećavaju popularnost kako igrača tako i njihovih sportova u 
tim destinacijama. Uspon satelitske televizije poticao je ovaj poduhvat. Razvoj ove 
tehnologije omogućio je širokoj publici da vidi kako Toni Kukoč igra za Chicago Bullse ili 
kako Jao Ming igra za Houston Rocketts i povećava popularnost košarke u Hrvatskoj i 
Kini. Sve više egzibicijskih igara se održava u stranim zemljama prikazujući neke od ovih 
stranih zvijezda. Na primjer, kad se Hideo Nomo vratio se u Japan sa turnejom velike lige 
bejzbola. 56000 ljudi je ga je došlo gledati kako baca. Japanska profesionalna nogometna 
liga je značajno povećala svoju popularnost putem Sonyevih kreativnih proizvoda, prodaje 
kapa, jakni i zastavica. (Whiteside, 1997.) 
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7.      GLOBALIZACIJA I SPORT –  TAMNA STRANA 
 
 
Posljednjih nekoliko desetljeća pojavljuje se nasilje na sportskim manifestacijama. U 
Münchenu 1972. godine, za vrijeme ljetnih Olimpijskih igara, palestinski teroristi su napali 
i usmrtili šestoro izraelskih olimpijaca. Pored toga, dvoje je poginulih i preko stotinu 
povrijeđenih poslije eksplozije bombe za vrijeme ljetnih Olimpijskih igara, 1996. godine u 
Atlanti. (Thibault, 2009.) Ljeta 2002. godine navijači MLB (Major League Baseball) su bili 
svjedoci ulijetanja dvojice gledalaca na teren u Comiskey Park-u da bi napali trenera 
bejzbol kluba Kansas City Royals. Studentska nogometna sezona 2002. godine je obilovala 
nasiljem koje se kretalo u rasponu od glasnih svađa i dobacivanja na utakmici između 
igrača havajskog sveučilišta i sveučilišta u Cinncinatiju, pa sve do incidenta sa 67-
godišnjim čuvarem na sveučilišta Clemson, koji je bio pregažen od strane slavljeničkih 
navijača pri pokušaju rušenja gola. 
 
Studentske, profesionalne i olimpijske sportske manifestacije nisu jedina sportska 
događanja na kojima su organizatori zabrinuti zbog potencijalne pojave nasilja. U siječnju 
1999. godine detektor za metal je postavljen u Strukovnoj srednjoj školi (Denver, 
Colorado) pije bejzbol utakmice između ekipa Istočnog Denvera i Tomas Jefferson-a. 
Postavljanje je bio odgovor na pucnjavu iz pištolja koja se odigrala na parkingu iste škole 
nešto ranije, u prosincu, za vrijeme utakmice između Istočnog Denvera i strukovnjaka. Ima 
i onih koji misle da je postavljanje detektora pretjerano, obzirom da je u pitanju jedinstven 
incident. Međutim, sud zastupa mišljenje da menadžeri objekata moraju reagirati na 
prijetnje kao da će se nasilje zaista odigrati.  
 
Teroristički napad koji se desio 11. rujna 2001. godine je imao trenutni utjecaj na mnoge 
sfere globalnog društva. Neke od posljedica u sportu su bile otkazivanje 15 utakmica MLB 
tog kobnog dana, kao i sve utakmice do kraja tjedna. NFL (Nacionalna nogometna liga) je 
otkazala sve utakmice koje je trebalo odigrati narednog vikenda. Poslije tragičnog 
rujanskog jutra, nikad više neće biti isti, ni menadžment objekata i dešavanja, ni 
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menadžment rizika. Poslije terorističkog napada, najveći problem za menadžere 
manifestacija i objekata je bio razuvjeriti goste zabrinute za svoju sigurnost. Mnoge osobe 
koje su namjeravale posjetiti sportske i zabavne manifestacije su bile zabrinute zbog svoje 
osobne sigurnosti. (Thibault, 2009.) 
 
Stalan pad u broju prodanih karata izazvan strahom, u kombinaciji sa usporenom 
ekonomijom, navelo je mnoge menadžere manifestacija i objekata da osmisle nove načine 
poslovanja. Organizatori su bili zabrinuti zbog dodatnih zahtjeva koje su trebali ispuniti 
menadžeri angažirani na poslovima manifestacija i objekta.  S jedne strane, morali su 
proizvesti nove strategije ne bi li uvjerili gledatelje u njihovu sigurnost, a sa druge da 
ostanu optimisti po pitanju trenutne sigurnosti u njihovim objektima. Kako je šok od 
terorističkog napada i dalje prisutan unutar društva, još uvijek su nejasni efekti na 
menadžment manifestacije. Veoma atraktivna područja za afirmaciju globalnog sporta su 
sportski događaji i manifestacije kao što su Olimpijske igre i Svjetsko prvenstvo u 
nogometu. Na žalost, isti ovi događaji su veoma privlačne mete za terorističke grupe koje 
se žele afirmirati, kao i za ostale vidove nasilja. Menadžeri manifestacija bez sumnje mogu 
prepoznati potencijalni problem, ali nametanje rješenja nije potpuno u njihovoj moći. Neki 
eksperti tvrde da bi troškovi koji se odnose na sigurnost i promjene poslovanja zbog 11. 
rujna mogli povećati budžet namijenjen za manifestacije i do 40% . Tako je FIFA  objavila 
mogućnost otkazivanja Svjetskog prvenstva 2002. godine, zbog nemogućnosti nalaženja 
osiguravajućeg društva koja je voljna i sposobna omogućiti  odgovarajuće osiguranje 
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Kada se uzme u obzir sve istraženo, može se zaključiti da su sport i globalizacija u današnje 
vrijeme povezaniji nego ikad,  međusobno se isprepliću i nadopunjuju. Razvojem 
tehnologije, razvija se i sport i širi po cijelom svijetu među svim narodima, rasama i 
vjerama. 
 
Sport je fenomen koji danas, upravo zahvaljujući globalizaciji, povezuje sve narode, bez 
obzira na neriješena  politička pitanja koje određene zemlje međusobno imaju. Isto tako, 
razvojem sporta kao globalnog fenomena, koji ima sve veći utjecaj na mase, razvijaju se i 
'globaliziraju'  ljudski stavovi i način života. Praćenje sportskih događaja sastavni je dio 
svakodnevnog života ljudi u cijelom svijetu. 
 
Sport utječe na globalizaciju isto kao što i  globalizacija utječe na sport. Za pretpostaviti je 
da će u budućnosti imati sve veći i veći utjecaj međusobno jedno na drugo, samim time i na 
svjetska događanja i  svakodnevnicu. 
 
Upravo zbog tih činjenica, adekvatna logistika, nadzor, vođenje, organiziranje i sve ostalo 
što menadžment obuhvaća, neophodni su u funkciji kvalitetnog djelovanja sportskog 
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